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Географический анализ. Географический анализ показал, что в составе бриофлоры обследованных 
фортификационных сооружений представлено 5 геоэлементов: монтанный, бореальный, неморальный, субарктический, 
аридный и космополитные виды. На территории 1-го форта преобладает монтанный геоэлемент (31%), а наименьший 
таксономический объем составляют субарктический и аридный элементы. В составе бриофлоры 2-го форта 
преобладающими геоэлементами являются: бореальный (22%), неморальный (22%), монтанный (21%) и наименьший – 
аридный (13%) (рис.3,4).  
В результате исследования мохообразных на фортификационных сооружениях в окр. г. Гродно нами сделаны 
следующие выводы: 
1. Бриофлора обследованных фортификационных сооружений включает 37 видов, относящихся к 23 родам, 14 
семействам класса Bryopsida и 1 вид класса Hepaticopsida.  
2. Выявлено 15 редких видов мохообразных, из которых 2 внесены в Красную книгу Республики Беларуси (2005).  
3. Преобладающими по числу видов семействами являются Bryaceae, Pottiaceae, Brachytheciaceae − по 6 видов, 
Orthotrichaceae – 5.  
4. Бриофлору первого форта можно охарактеризовать, как  монтанно-бореально-неморальную, а второго, как 
бореально-неморально-монтанную.  
5. Среди гидроморф преобладают ксеромезофиты: 48% (2-ой форт) и 40% (1-ый форт), что отражает специфику данных 
экотопов. 
 
Выражаем благодарность за руководство и помощь в работе главному научному сотруднику Института 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, доктору биологических наук Г.Ф. Рыковскому. 
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Изучение первичной продукции планктона в рыбоводных водоёмах получило широкое распространение, так как 
именно она создаёт пищевую базу для всех населяющих водоёмы гетеротрофных организмов. Кроме того, количество 
выделяемого при фотосинтезе молекулярного кислорода, жизненно необходимого для гидробионтов, сравнимо по значению 
с атмосферной аэрацией. Основу кормовой базы рыб образует органическое вещество, создаваемое автотрофами. 
Следовательно, рыбопродуктивность должна быть выше там, где процесс первичного продуцирования идёт интенсивнее. 
Но не вся произведённая первичная продукция непосредственно трансформируется в биомассу рыб. Между ними находятся 
промежуточные звенья пищевой цепи, в которой неизбежно тратится часть органического вещества, созданного 
первичными продуцентами. В результате в виде рыбы воспроизводится лишь какой-то процент от общего количества 
энергии, аккумулированной фитопланктоном. Процент воспроизводства первичной продукции в биомассе рыб является 
важным показателем общей направленности продукционного процесса в водоёме, так как  он в конечном итоге отражает 
степень утилизации первичной продукции  кормовыми для рыб организмами и степень утилизации её рыбами.  
Как показали многочисленные исследования (Винберг, 1960,1965; Кузьмичева, 1976; Бульон, 1981), не всегда 
высокий уровень первичного продуцирования находится в прямой пропорциональной зависимости от уровня 
рыбопродуктивности водоёма.       
Целью настоящих исследований являлся анализ влияния различных уровней интенсификации рыбоводства на 
уровень первичного продуцирования в выростных и в нагульных прудах и на степень утилизации в них первичной 
продукции  рыбами.  
Материал и методика исследований.  Исследования первичной продукции в  рыбоводных прудах рыбхоза «Белое»  
Гомельской  области  проводили методом склянок  в кислородной модификации (Астапович,1974). Расчёт валовой 
первичной продукции, чистой продукции и деструкции органического вещества проводили по формулам: Фвал.= Vc–Vт ; 
Фчист.= Фвал–Д; Д = Vн–Vт, где – Vc – количество кислорода в светлой склянке, мг/л; Vт –  количество кислорода в тёмной 
склянке, мг/л; Vн – начальное содержание кислорода, мг/л; Фвал. – валовая продукция, мгО2/л; Фчист – чистая продукция, 
мгО2/л; Д  –  дыхание планктона, мгО2/л. 
Одновременно c постановкой опытов по первичной продукции определяли видовой состав фитопланктона 
(Киселев,1969). При определении степени утилизации первичной продукции рыбами оксикалорийный коэффициент 
принимали равным 3,52  (Винберг,1960). Продолжительность выращивания рыб в выростных прудах составляла 120 дней, а 
в нагульных – 105 дней. 
Рыбопродуктивность связана с первичной продукцией  через ряд промежуточных звеньев, структура, которых может 
оказывать самое существенное влияние на процент аккумуляции новообразованного органического вещества планктона  
рыбами. В высокопродуктивных прудах  этот показатель остаётся достаточно постоянным. Это связано с тем, что в трофике 
прудов с низкой концентрацией фитопланктона важную роль играет аллохтонное вещество, поступающее в пруды в 
неограниченном количестве. С повышением естественной продуктивности прудов удельный вес аллохтонного вещества 
падает, увеличивается эффективность трансформации первичной продукции  по трофическим уровням, рыба растёт в 
основном, за счёт первичной продукции  и вследствие этого процент утилизации оказывается более стабильным.  
Определение степени утилизации первичной продукции рыбами в исследованных прудах с разным уровнем 
интенсификации показало, что в прудах с низким уровнем интенсификации средняя относительная величина 
рыбопродукции в процентах от показателя первичной продукции составляла от 1,1  до 2,3 %, в прудах со средним уровнем –
0,6 – 0,8 % и в прудах с высоким уровнем интенсификации 0,6 – 1,5 % (табл.). 
Литературные данные свидетельствуют о  том, что  при выращивании карпа в удобряемых прудах без кормления 
рыбопродуктивность составляет 0,6 – 2,0%, в среднем около 1,0% от первичной продукции (Винберг,1965). По данным В.В. 
Бульона и Г.Г.Винберга (1981) рыбопродуктивность водоёмов, рассматриваемую в виде вылова рыб, оценивают 
следующими величинами: Мировой океан – 0,01 – 0,02%; внутренние моря, озера и  водохранилища  – 0,1 – 0,3%; 
рыбоводные пруды без кормления рыб – 0,5 – 2,0% от первичной продукции. 
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Таблица  
Cтепень утилизации первичной продукции рыбами в выростных и в нагульных прудах с разным уровнем 
интенсификации  
№ пруда Валовая первичная 
продукция за сезон, кДж/га 
Затраты энергии 
рыбами, кДж/га 
Утилизация энергии, % Уровень интенсификации 
прудов 
Низкий уровень интенсификации 
Л–2 745113 8114 1,1 низкий 
Л–4 745113 9702 1,3 низкий 
Л–5 700761 16077 2,3 низкий 
 Средний уровень интенсификации 
 М–2 1687372                 13104 0,8 средний 
М–3 1862784 10584 0,6 средний 
Высокий уровень интенсификации 
П – 1 2503226 17275 0,7 высокий 
П–2 2465971 17123 0,7 высокий 
П–3 2618542 17325 0,6 высокий 
А – 1 1550767 23736 1,5 высокий 
В–18 2252416 22054 1,0 высокий 
 
Как показали наши исследования, эффективность работы прудовых экосистем находилась в обратно пропорциональ-
ной зависимости от уровня интенсификации рыбоводства. В прудах с низким уровнем интенсификации эффективность 
трансформации первичной продукции по трофическим уровням  была самая высокая. В этих прудах рыбами усваивается в 
среднем 1,6% первичной продукции планктона, что в 1,8 раза выше, чем в прудах с высоким уровнем интенсификации. 
Высокие рыбоводные показатели в последних достигаются в основном за счёт потребления рыбами вносимых концентриро-
ванных комбикормов.  
 
NELUMBO NUCIFERA DUMORT ТА ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ НА 
ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Селіванова М.В. 
Студентка ІV курсу 
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Україна 
 
Вилучення рідкісних і зникаючих рослин із природних місць перебування для утилітарних цілей порушує природну 
рівновагу, значно збіднює біорізноманіття. Однією з необхідних умов стратегії охорони біорізноманіття рослинного 
генофонду є введення в культуру рідкісних і зникаючих видів для створення альтернативних джерел лікарської сировини, а 
також для реінтродукції цих видів у порушені природні екосистеми. Одним з надійних шляхів збереження й відтворення 
генофонду лікарських рослин служить їхнє введення в культуру. 
З 2006- 2007 pp. нами проводилися спостереження щодо вирощування реліктової рослини з родини Nelumbonaceae 
Dumort - лотосу горіхоносного (Nelumbo nucifera Dumort) на території агробіостанції Чернігівського державного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 
Насіння було скарифіковано 19.02.2007 року у кількості 6 штук та залито невеликою кількістю води у скляну колбу. 
Кожна насінина мала свою судину, в якій кожний день замінювалася вода (20-19°С). Все насіння знаходилося у теплі (26-
28°С). На третій день у місцях скарифікації з'явились опуклості, потім вся поверхня горішка стала нерівною і насіння 
поспливало. Через деякий час воно знову набухло, зробилося більш у розмірі майже в два рази та опустилися на дно 
ємкості. На четвертий день товста оболонка тріснула і з'явився зелений проросток у формі крючечка. 25.02.2007 перший 
паросток має довжину 12 см та виглядає другий лист. 4.03.2007 виросли два листи, які поки не розвернулися. З'явилась 
точка росту і маленькі корінці. 
У 3-літровий квітковий горщик був закладений шар промитого, очищеного, мулистого ґрунту, який був взятий з 
річки Десни та залитий водою; товщина водного шару біля 10см. Горішок був посаджений у грунт до точки росту. 
До літа 2007 року рослини знаходилися у захищеному ґрунті, вода замінювалася через день та підтримувалася 
постійна тепла температура (18°С). 
В червні, лотосові були висаджені у відкритий грунт в штучно зроблену водойму на території агробіостанції. 
Середня глибина водойми 70см. Рослини швидко розрослися, дали довгі коріння, площа надводного листка збільшилась за 
розміром. Протягом всього літа спостерігалися певні коливання температури повітря, це істотно впливало на температуру у 
водоймі, але на рослину це не вплинуло. 
До початку холодів вони знаходились у водоймі, де 2-3 рази на тиждень добавлялася вода з криниці, вода була 
холодною. З цього можна зробити припущення про холодостійкість лотосових, хоч вони вважаються тропічними рослинами 
(є досвід інших дослідників, які акліматизували лотоси в умовах холодного клімату). 
В жовтні, при перших заморозках, лотосові зібрали на зиму в горщики до приміщення (залишилися 4 рослини з 6). 
Рослини скинули листя і залишили своє коріння у ґрунті. З жовтня по теперішній час у захищеному ґрунті рослинам 
замінюється вода кожні два дня та підтримується тепла температура (18°С). Для спостереження за розвитком три рослини 
були вийняті з ґрунту та обстежені їх коріння, воно було 40см та мало 3-4 зав'язі на кожній рослині. На сьогодні ми маємо 
збережену одну рослину з 2007 року, яка не була вийнятою з ґрунту для дослідження та пророслих 25 рослин з ЗО, які 
планується висадити в природну відкриту водойму літом 2008 року на території Чернігівської області. 
У 2008 році ми більшу увагу акцентували на властивостях водойми, розташуванню в ній рослин, розмірам та 
екологічним режимам, які сприяють вирощуванню лотосових. Зростають ці види, головним чином, на мілководдях з рівнем 
води від 50 -до 200см, що не заважає їх вирощуванню у штучних ставках. Водойма повинна знаходитись на добре 
